






































































   本研究實驗對象以中華醫事科技大學資管系 C 英文級數學生為主。依研究目的實際建置補
救教學網站。研究過程會將學生分成 A、B 二組，A 組以一般課堂學習為主，B 組則於課堂學
習後再加補救教學網站之自我學習，研究項目如下： 
1. 一般課堂學習與在英文補救教學網站情境下，接受單字策略教學在單字理解和記憶    
   表現與之差異。 
2. 一般課堂學習與在英文補救教學網站情境下，接受句型分析策略教學在句型理解和  
   記憶表現與之差異。 
3. 一般課堂學習與在英文補救教學網站情境下，接受聽力策略教學在聽力理解和記憶  


























































1. 建置英文補救教學網站：系統建置分析、網站與功能設定、網站教學流程之確立、  
























































































































































































   技職體系學生雖然英文程度普遍低落，但藉由網路與視聽媒體的協助來自我學習，能確實
彌補現實學習環境的不足。B 組學生在課堂學習後再加補救教學網站之自我學習，其結果顯
示 1.在聽力理解測驗中表現很好 2.在單字測驗中表現很好 3.在句型測驗中表現很好 4.對
電網路輔助教學抱持正面的態度並能接受此種方式輔助英文學習。 
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